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Niniejszy numer Investigationes Linguisticae poświęcony jest 
różnym aspektom językoznawstwa. Autorzy siedmiu artykułów 
przedstawianego numeru reprezentują dziedziny takie jak językoznawstwo, 
lingwistyka, logika, filozofia czy fonetyka. 
Pierwszy artykuł, autorstwa Włodzimierza Lapisa, traktuje o 
koncepcji logiki w dokumentach papieskich. Autor artykułu skupia się na 
analizie pojęć „logika” i „logiczny” występujących w encyklikach i 
adhortacjach Benedykta XVI i Jana Pawła II.  
Drugi tekst, Michała Lipnickiego, przedstawia wyniki badań  
sprawdzających możliwość rekonstrukcji i wyznaczenia granicy zdań w 
gotowych tekstach. Testy zostały wykonane przez człowieka i program 
komputerowy, a wyniki pracy maszyny poddano ocenie akceptowalności. 
Autor prezentuje również praktyczne możliwości rekonstrukcji 
interpunkcji zgodnej z intencją nadawcy. 
Kolejny artykuł, którego autorką jest Bożena Niećko-Bukowska, dotyczy 
charakterystyki znaczeń wyrażeń „tak naprawdę”, „na pewno” i 
„oczywiście”. Autorka proponuje czytelnikowi zapoznanie się z wynikami 
przeprowadzonych badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie 
wymiarów semantycznych badanych wyrażeń oraz ich funkcji w użyciu 
potocznym.  
Sławomir Sikora to autor opracowania p.t. A. Tarskiego kryterium 
monotoniczności operatora konsekwencji w międzykulturowych 
badaniach systemów wnioskowań, który jest sprawozdaniem z badań 
prowadzonych nad kryterium monotoniczności w badaniach 
porównawczych systemów wnioskowań w obszarach odmiennych 
kulturowo. Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w latach 2013-
2014. 
Piątym artykułem w prezentowanym numerze jest Projekcja 
ortograficznych form wewnątrzwyrazowych grup spółgłoskowych na 
transkrypcję fonologiczną na potrzeby systemu dzielenia na sylaby 
wyrazów języka polskiego autorstwa Daniela Śledzińskiego. Autor 
omawia moduł będący częścią rozwijanego systemu dzielenia na sylaby 
(dla języka polskiego) szczegółowo przedstawiając zadania i cele 
analizowanego modułu. 
Kolejny artykuł, którego autorami są André Włodarczyk i Hélène 
Włodarczyk, to transdyscyplinarne opracowanie czerpiące z wielu nauk 
(lingwistyka, logika, informatyka, psychologia) przedstawiające koncepcję 
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trójwarstwowej struktury informacji w treści wypowiedzi, powiązanej z 
programem Gramatyki Rozproszonej. Autorzy jako jedną z dziedzin 
zastosowania przedstawionej teorii podają szyk wyrazów w typologii 
lingwistycznej. 
Ostatni artykuł w tomie, autorstwa Tadeusza Zabrockiego p.t.  Syntactic 
diacrisis in a rigid and a free word order language, przedstawia analizę 
zagadnień i różnic syntaktycznych występujących pomiędzy językiem 
polskim i językiem angielskim. 
Mamy nadzieję, że tom spotka się z zainteresowaniem i 
przychylnym przyjęciem czytelników. 
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